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24 juillet 1959. — Arrêté du Préfet de la Seine relatif au recrutement 
sur ti tres d'archivistes paléographes en qualité de bibliothécaires du corps des 
bibliothécaires de la Préfecture de la Seine. (Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris, 1 e r août 1959, p. 1590). 
29 juillet 1959. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours parti-
culier sur épreuves pour le recrutement d'un bibliothécaire spéciaiste de 
langue arabe à la Bibliothèque nationale d'Alger. (Journal Officiel, 11 août 1959, 
p. 8043). 
3 août 1959. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours pour le 
recrutement de dix bibliothèques dans les services et établissement relevant 
de la direction des bibliothèques de France. (Journal Officiel, 11 août 1959, 
p . 8044). 
4 août 1959. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel pour 
la nomination de vingt-sept magasiniers des bibliothèques. (Journal Officiel 
12 août 1959, p. 8093). 
25 août 1959. — Arrêté fixant les dates et modalités du concours pour le 
recrutement de dix bibliothécaires (session de 1959) (Journal Officiel 6 sept-
embre 1959, p. 8735). 
25 août 1959. — Arrêté fixant les dates des épreuvespu certificat d'apti-
tude aux fonctions de bibliothécaire et la liste des centres d'examen (Journal 
Officiel 6 septembre 1959, p. 8735). 
